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摂取盤は)1. 3， 10セット自を除く各セット隣に， 40 
秒パワ…では7，9， 10セット穆，毅大熊鍛紫パワーで
は9，10セット留で有意な桓縄係数が得られた.
10セット平均緩及び8--10セットの平均鐙と実験鐙チ
スト項自の絡関関係を検討した.10セット平均緩では
40秒パワーと畿大綾務摂取畿に， 8--10セット平均緩で
は議大熊酸素パワー， 40秒パワー，畿大援紫摂取畿に
おいて有意な栂関係数が得られた.
(考察)間欠的スプリント滋動と議大滋索摂取撃の
関係では，山本らの自転車工ルゴメータを用いた間欠
的運動において有後紫系能力に優れていると間欠的運
動の作業成緩が良くなる報告と鍔じ結集が得られた.
40秒パワー及び議火線酸紫パワーと間欠的スプリン
ト運動の7セット段以降， 10セット平均緩.8--10セッ
ト平均緩との関保には，有意な絡関係数が得られた.
関欠約スプリント遼換は，定運動でターン動作がある
ことからよそ)全身の務群を使用するζとになる.その
ため，間欠的スプリント運動でのお秒間の休息持関は，
l問のスプリント運動の強援に対して十分な路護持燃と
は替えず，議動持に使用したATP加CP系のエネルギー
が完全に回復しないまま次の遼動を行うため，やがて
乳機系のエネルギーが関与するととが考えられる.
とのことから，間欠的スプりント運動全体に対して
有畿紫系能力が関与するが，反復関数が多くなった状
況では無畿索系能力も関与することが示唆された.
(まとめ)間欠約スプリント運動の成績は，最大裏金
策摂取盤，議大鰐畿繁パワー;40秒パワーと脊窓な報
開関係が認められ，者遺愛議系能力と無酸議系能力の跨
方が総合的に露喜怒していることが示唆された冶
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